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 SÍLABO DEL CURSO DE TALLER DE PLANES DE NEGOCIOS 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad 
Administración 
1.2 Carrera Profesional 
Administración y Gestión Comercial 
1.3 Departamento 
 
1.4 Requisito 
30 Créditos Aprobados 
1.5 Periodo Lectivo 
2014-1 
1.6 Ciclo de Estudios 
8 
1.7 Inicio – Término 
24 de marzo 2014 – 19 de julio 2014 
1.8 Extensión Horaria 
6 horas totales (4HC – 2HNP) 
1.9 Créditos 
4 
 
 
II. SUMILLA 
El curso pertenece al área curricular de especialidad. Es de naturaleza teórico-práctica y tiene 
como objeto proporcionar al estudiante competencias relacionadas con los principios y técnicas 
fundamentales para el desarrollo de capacidades emprendedoras teniendo como referencia las 
nuevas iniciativas empresariales, se desarrolla las capacidades empresariales, el análisis de la 
posibilidad de generar empresas de producción o de servicios con nichos de mercados 
nacionales o internacionales. Así mismo se propone una cultura de análisis y evaluación de 
planes de negocios dentro de una empresa privada o pública. Los temas principales son : 
Análisis de la industria, formulación de plan de negocios y estudios económico y financieros en 
el plan de negocios. 
 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al término del curso el estudiante sustenta un plan de negocios, basado en la estructura formal, 
en el que integra las diferentes partes en una propuesta con criterios de viabilidad y 
sustentabilidad. 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
    
 
Nombre de Unidad I:Analisis de  la Industria 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el estudiante identifica los factores que influirán en el ambiente externo en 
el cual opera el negocio. Así mismo en el ambiente interno sobre el cual tiene control. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
ANÁLISIS DE LA 
INDUSTRIA 
NACIONAL E 
INTERNACIONAL 
 
 Análisis PESTA de 
la situación 
Industrial del Perú 
y de Trujillo. 
 Evolución y 
Competitividad 
 Caso: “EL 
TEJEDOR DE 
SUEÑOS DE 
GAMARRA”   
Analiza la realidad 
problemática de las 
MYPES en el Perú y 
especialmente en 
Trujillo. 
 
Comprende la Evolución 
empresarial y la 
competitividad 
Analiza el porqué de las 
empresas exitosas y de 
empresarios exitosos. 
PPT.  
Pizarra 
Determina 10 
característica
s de 
empresas y 
emprendedor
es exitosos. 
2 
ANALISIS DEL 
MERCADO. 
 Beneficios del 
análisis del 
mercado. 
 La competencia 
 Ventas y utilidades 
por segmento 
 Segmentos de 
mercado e 
innovación: 
 CASO: HISTORIA 
DE ÉXITO: Cine 
3D. fuga  
creativa y 
futurista (El 
mundo de un 
soñador) 
- Analiza los beneficios 
del mercado basado en 
la competencia y las 
utilidades.. 
- Comprende la 
importancia de la 
segmentación de 
mercados. 
 
Visita a una empresa y 
analiza. 
-Tendencias 
económicas positivas. 
-Tipos de productos o 
servicios que brinda 
PPT 
Hoja de 
ruta de 
trabajo 
Identifica 
necesidades 
y la manera 
de como 
satisfacerlas 
en mercados 
emergentes.  
3 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 
 ¿Qué planea 
vender, cómo se 
usan y cuál es la 
característica 
principal del 
producto? 
 Posicionamiento de 
servicio y producto. 
 Ciclo de vida del 
servicio 
 Perfil del cliente 
 Marca 
 CASO: HISTORIA 
DE ÉXITO: 
- Comprende la 
importancia del ciclo 
de vida de un 
producto, así como el 
perfil del cliente. 
- Internaliza la ventaja 
de una marca como 
una posible franquicia. 
Analiza el crecimiento 
de un FAST FOOD, 
analizando los 
segmentos de mercado 
y el perfil del cliente. 
 
PPT 
Hoja de 
ruta de 
trabajo 
Identifica 
clientes 
potenciales, 
productos, 
así como el 
posicionamie
nto de 
marcas 
peruanas. 
    
 
Abrigadora 
Alpaca para 
mascotas) 
4 
ESTRATEGIAS DE 
MARKETING Y 
VENTAS 
 Mercados metas 
 Identifica las 
herramientas, 
estrategias y metas 
 Estrategias de 
Marketing 
 CASO: HISTORIA 
DE ÉXITO: 
Cuando sobra el 
Ingenio) 
 Identifica todos los 
mercados metas 
 Califica los mejores 
mercado meta 
 Identifica las 
herramientas, 
estrategias y metas 
 Ejecuta las estrategias 
de Marketing 
 
Analiza las estrategias 
empleadas por 
KETUCKY FRIED 
CHIKE, así como las 
herramientas 
empleadas que le 
permitió posicionarse en 
el mercado.  
PPT 
Hoja de 
ruta de 
trabajo 
Analiza las 
estrategias 
de Marketing 
empleadas 
en el caso 
propuesto 
sobre 
“CUANDO 
SOBRA EL 
INGENIO” 
Evaluación T1: Semana 4. Análisis  de un caso. LISTOS PARA TRABAJAR “Prendas “inteligentes”, deporte y 
diseño:  
Nombre de Unidad II : Formulación de Plan de Negocios, estudio de mercado – plan de marketing 
Logro de Unidad: AL finalizar la unidad, en equipos de trabajo los estudiantes presentan el estudio de mercado 
como parte del plan,  utilizando los criterios de investigación pertinentes. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 
DESCRIPCIÓN DEL 
NEGOCIO 
 PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICO 
DE LA EMPRESA: 
 Descripción del la 
filosofía 
empresarial. 
- Visión 
- Misión 
- Objetivos 
- Marco 
Axiológico 
 
 Caso: TELARES 
CON 
MODERNIDAD 
Máximo Laura, 
Tradición que 
obliga. ( La 
República tomo 
4 Planificación 
Estratégica, pág. 
14) 
 
Describe  la empresa, 
su historia y lo que 
hace, así como planea 
operar su negocio, que 
personal le ayudará a 
hacerlo y porqué su 
negocio es único. Luego 
lo comparten. 
 
  
Elabora Visiones y 
misiones de negocios 
posicionados. 
 
PPT , 
Caso  
Video:  
Fichas de 
Macro y 
Micro 
Filtro. 
Determina su 
filosofía 
empresarial 
de su futura 
empresa. 
6 
ESTRATEGIA DE 
MARKETING Y 
VENTAS. 
 La Estrategia de 
marketing en cinco 
pasos 
 Decisiones y 
estrategia de 
Elabora un Plan de 
Marketing, relacionado a 
su Producto/servicio 
Internaliza las partes 
que componen un Plan 
de Marketing 
PPT. 
Plan de 
Marketing 
Propone 
Estrategia de 
marketing y 
ventas de su 
empresa 
    
 
fijación de precios. 
 ¿Cómo elaborar su 
estrategia de 
ventas? 
 El proceso de 
ventas en seis 
pasos. 
 CASO: Historias 
de éxito “HAY 
QUE PENSR EN 
GRANDE” 
Elvis Pacheco, la 
fruta del Callao. 
( La República 
Tomo 8. El Plan 
de Marketing- 
Página 36) 
 
 
7 
OPERACIONES Y 
ADMINISTRACION
. 
 Operaciones y 
administración 
como herramienta 
de marketing 
 Usos de un Plan de 
Operaciones y de 
administración. 
 Componentes del 
Plan de 
operaciones y 
administración. 
 Recursos Humanos 
 Administración y 
estructura 
organizacional. 
 CASO: Historias 
de éxito “LISTOS 
PARA EL 
VERANO” 
Prendas 
“inteligentes”, 
deporte y 
diseño. (La 
República Tomo 
6. Análisis de su 
sector- Página 
33) 
 
- Comprende la 
importancia de las 
operaciones y 
administración en una 
empresa 
- Identifica la 
responsabilidad de los 
componentes de la 
empresa y su orden 
jerárquico. 
- Analiza en  
Organizaciones de 
éxito su Plan de 
Operaciones y la y su 
Administración del 
recurso humano. 
- Comprende la 
importancia de una 
MOF. 
  
PPT 
Hoja de 
Trabajo 
Explica, la 
importancia 
de un plan de 
operaciones y 
administración 
cuando la 
empresa 
necesita un 
financiamiento
, su ubicación 
y describe las 
características 
clves del 
personal de la 
empresa. 
EVALUACIÓN PARCIAL . Semana 8:  Examen Parcial Avance Plan de negocios y test. 
Nombre de Unidad III:  Nombre de la Unidad III: Formulación del Plan Financiero y los Análisis Financieros 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante elabora los diagramas de flujo de su producto/servicio, layout 
y especificaciones de maquinarias. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
    
 
9 
EL PLAN 
FINANCIERO. 
 Objetivo de su Plan 
Financiero – Pro 
forma. 
 Investigación y 
estudio muestra de 
estados financieros 
 Presupuesto 
 Pronósticos de 
venta de acuerdo 
con el método 
cliente. 
 Preparación del 
estado de 
resultados. 
 Preparación del 
estado pro forma 
de flujo de caja. 
 CASO: Historias 
de éxito “CAFÉS, 
AROMAS Y 
SABOR DE 
ALTURA” 
Yucra y lo mejor 
del VRAE. (La 
República 
Tomo12. El Plan 
Financiero.  
Página 23) 
 
 
- Analiza los  
parámetros que 
intervienen en la 
ejecución de un Plan 
Financiero: 
  
 Es viable el negocio. 
 ¿Cuánto 
financiamiento y 
cuándo será 
necesario? 
 ¿Qué tipo de 
financiamiento se 
requiere? 
 Diferencia entre flujo 
de caja y rendimiento. 
 
Analiza la importancia 
de un Plan Financiero,  
PPT 
Modelo de 
Planes de 
Financiam
iento 
Elabora un 
Plan 
Financiero en 
cuenta el 
caso 
propuesto.. 
10 
EL PLAN 
FINANCIERO. 
 El Balance General.  
 Estructura del 
Balance General. 
 El Punto de 
Equilibrio 
 Análisis de 
sensibilidad. 
 Análisis de índices 
financieros. 
 CASO: Historias 
de éxito “UNA 
SIERRA DE 
MACA Y CAPULI 
” 
Pedro Martinto y 
la  la 
biodiversidad de 
Cajamarca- La 
República 
Tomo12. El Plan 
Financiero.  
Página 51) 
 
- Diferencia El Balance 
General de los  
Estados de Ganancias 
y Pérdidas 
 
Analiza de diferentes 
Balances de las 
Empresas y sus Estados 
Financieros.  
PPT 
Modelos 
de 
Balance 
General y 
Estados 
de 
Ganancias 
y 
Pérdidas. 
 
Elabora un 
cuadro de 
interpretació
n de los 
diferentes 
ratios 
financieros.  
    
 
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
Por su naturaleza la asignatura, es enfocada a ser práctica por lo que a lo largo de las 
sesiones utilizaremos: 
 Desarrollo de casos prácticos. 
 Trabajo en equipo. 
 Aprendizaje colaborativo 
11 
PLAN DE 
IMPLEMENTACIÓN 
DEL PLAN DE 
NEGOCIOS. 
 El Macro y Micro 
filtro. 
 Descripción del 
Producto. 
 MODELOS DE 
NEGOCIOS, 
Ejecutados por 
FODESO Y 
presentados a 
TICAS de la OEA. 
 
 
- Describe el Proceso de 
Producción/Elaboració
n. 
 
 
 
Explica el Avance de su 
plan de Negocios 
Video:. 
  
Ejercicios 
prácticos. 
 
 
Solución del 
ejercicio 
propuesto, 
aplicación a 
su proyecto 
12 Evaluación T2: Semana 12 Presentación avance y sustentación de su Plan de Negocios. 
Nombre de Unidad IV:  Estudio Económico y financiero en la elaboración del Plan de Negocios 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante elabora los financiamientos, los costos, la Proyección de los 
Estados Financieros y los Indicadores de Rentabilidad 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
13 
PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICO. 
 
- Construye la Visión, 
misión, objetivos, 
marco axiológico y 
marca de su 
producto/servicio 
 
Aplica los conocimientos 
a Plan de Negocios. 
Video:. 
  
Ejercicios 
prácticos. 
 
 
Construye la 
filosofía de 
su empresa  
14 
INGENIERÍA DE 
PROYECTOS 
- Elabora los estados 
financieros de su Plan 
de Negocios. 
 
Elabora los estados 
financieros de su Plan 
de negocios.  
Video:. 
  
Ejercicios 
prácticos. 
 
 
Analiza sus 
estados 
financieros a 
través de la 
interpretació
n de los 
ratios 
respectivos. 
 
15 
ESTUDIO 
ECONÓMICO 
Proyección de Estado 
Financieros 
 
Indicadores Financieros 
de Rentabilidad 
Determina la Proyección 
de los Estados 
Financieros. 
Video:. 
  
Ejercicios 
prácticos. 
 
 
Ejecuta 
diseños 
sobre 
Proyección 
de Estados 
financieros 
en su 
proyecto.  
Evaluación T3: PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO DE PLAN DE NEGOCIOS 
16 EVALUACIÓN FINAL: PRESENTACIÓN DE LA FERIA Y EXPOSISICÓN ANTE UN JURADO 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
    
 
 Análisis de artículos periodísticos y Reportes de lectura crítica 
 Trabajos de investigación y aplicación real. 
A lo largo del desarrollo del curso, se promoverá el desarrollo del avance del proyecto, 
por lo que se tendrá un acompañamiento a los equipos. 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
L
o
s
 
i 
 
 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA 
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 
658.4012 STET  Stettinius, 
Wallace  
Plan de negocio : cómo 
diseñarlo e 
implementarlo/  
2010 
2 658.18 VERE  VereauLetellier, 50 ideas de negocios 2011  
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
LISTOS PARA TRABAJAR “prendas 
“inteligentes”, deporte y diseño: 
5 
T2 
Presentación avance y sustentación de su Plan 
de Negocios. 
12 
T3 
PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DEL 
PROYECTO DE PLAN DE NEGOCIOS 
16 
    
 
José Carlos  : una guía para 
emprendedores /  
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N
° 
AUTOR TITULO LINK 
A
Ñ
O 
1 
Downy http://www.downy.com/es-US/product/downy-
wrinkle-releaser.jspx 
  
2 
Utalca http://dta.utalca.cl/estadistica/ejercicios/recoger/Mu
estro/numeros%20aleatorios.pdf 
  
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 
658.11 FLOR  Flórez Uribe, 
Juan 
Antonio  
Proyectos de inversión 
paras las Pyme: creación 
de empresas/  
2010  
2 
658.8 SCHN  Schnarch 
Kirberg, 
Alejandro  
Marketing para 
emprendedores : cómo 
identificar oportunidades 
y desarrollar empresas 
exitosas /  
2010  
 
 
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
    
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
